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Every Liberty Bond Worker Tomorrow Every Loyal American Ready Buy Another Bond Let's Over Top Tomorrow
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MADflO'S VISIT TO
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B CLHlAX OF LOAN
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City Still Has $190,000 to Sub--
acribe; Total Today Almost
Reaches $600,000 Mark; Chair- -
man Calls Meeting of Captains.!
i
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IS FINALLY ARRANGED
'Party Arrives in Private Car at
....i.io lomorrow Aiieniuuii. um- -
ner to Be Given at Y. M. C. A ;
Visitor to Speak at Armory.
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CLEVER IDEAS IN BOYS' SUITS
Stocks now arc abundantly supplied to lit! thr requirements of tlie
boys, and we want to again t all attention to the I act that this store
makes extra preparation each season lor filling the every nerd of the
red blooded young fellows who like to base the sort of clothes that
will wear well and look well.
ALSO THE NEW LIGHT WEIGHTS IN SNAPPY
MODELS FOR MEN
Clothes that will wear comfortably timing spring and and
that will give youthfulness to the appearance. All the newest ideas in
suits for men and young men. and in the rich new olorings that are
destined to make this a notable season in men wear.
COMF ETE NEW STOCKS OF SMART MEN'S
FURNISHINGS
iu new neckwear, new collars, new hosiery, sh iking new shirts, light
underwear all, and many other aiticles men's and bows' lurnish-ing- s
are in.
4
E. L. Washburn
Outfitters for Men and Boys
PEOPLE,
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In the Living Room
The living room more than any
Dther demands a window decor-ite-
in soft and crenmy tone,
i flno textured, well covered
".urtain of interesting design.
The esontiuln beauty and
rcstfulness. We are showing a
particularly splendid assort-
ment of living room curtains at
$2.00 to $7.50 a pair.
Quaker Craft Lnce
35c to $1.50 yard
Bordered Voiles
35c to GOc yard
See Our Window Display
flW'..r.i.wirriii'ivi'i'fiiii-'jixa-
City Will Conkey Ointment,
Loan ;$
' 50 lbs. Corn Chop, steel cut $1.80
70c worth Straw, 2H)ales . 40c
12 Glass Nest Eues 14c
Seneca Egg Maker
tti.tii.i it doz. Eur Carriers 55c
Uratn Feeders
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Tim ..iiU'
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''. 'Alfalfa bargain) bales,
each 80c
niiWiro (heavy) 10c
's Liquid Lice Killer, 50c
size 20c
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You will never chooHe any
but a tailored suit if the
price was exactly the same
is a ready made suit of the
same material and quality.
Tailored clothing of the best
quality materials and high
est grade workmanship nt
what you pity for "ready
made clothes'' is what you
will find here. Every suit
guaranteed in every way.
Our Special $25 Suit
Is a Wonder
Ciime in, just to see for your
self. You will be surprised
You 11 be delighted to know
that you can have a made to
order suit for the price of a
ready made one.
1"1 lMMttlMVMpMi
ini'ia- nn mt In nt tlliin nnlNlil... In i'iiiii.i fijilj" .f' J
III.' hlllii lln... hut a Lt.nl I. n " ' fm "lm'mimLtiLmMmmmtmt liMt
114 W. Central
ATTENTION ! AUTOMOBILE OWNERS
We do fuiuantterl repair wot It on all makr of can and maintain
MAXWELL AND HUPMOBILE SERVICE STATION
Oopdyear Tires Auto Acremonet and HnppUt. Stoam iivatud ftwtage
New. Building Corimr filth and Quid
AUTO SALES CORPORATION
Open Par and Wight Phone 349
I.
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday. April 23, 1918 m irec
r Our Month End Clean Up Sale Begins Tomorrow
iwimi m mn m i
ALL ALBUQUERQUE KNOWS THAT ROSENWALD'S END-OF-THE-MONT- H SALES ARE FAMOUS FOR THE MONEY-SAVIN- G BARGAINS OF
FERED-THURSDA- Y, FRIDAY AND SATURDAY WONDERFUL DAYS -- COME AND REAP THE BENEFIT
Japanese Table Mats
Month-en- d Special
6 for 19c
LADIES' UNION SUITS
Women will want enough
for the whole season. Fine
quality mercerized lisle
union suits a fine value
at $1.00.
Toilet Paper
Month-en- d Special
' A Roll 9c
Buy A Bond
jk N AT TIE IMOVIOES :
LADIES' LISLE HOSE
Month-en- d Special, 29c
One of the biggest features
for the Month-end- . full-fashion-
lisle hose, rein-
forced and in all sizes; a
50c value.
SILK PETTICOATS
Month-en- d Special, $2.95
Another feature that car-
ries a wonderful value at
$2.()5. Women's silk un-
derskirts black only. A
$4.00 value.
BRUSSELS RUGS
8.3x10.6
Month-en- d Special, $14.95
value never be pur-
chased less than $22.50.
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The maniiRcment of the Lyric states that verv seldom has a pic
lure been praised so highly as "Kill the Kaiser " was praised yes
terday It appcarn the last time today.
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As Age Advances the Liver Require
rruionil tliKbt tlimulation. CAK'I I K S LITTLE
LIVER I'll. IS cor tret CONS I ICATION.
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GENUINE COWHIDE SUIT CASES
MONTH-EN- D SPECIAL, $6.95
A genuine leather case never to be purchased
at the above price again. Are you going
traveling? Our advicr : Buy one. A $10.00
value.
HAND-EMBROIDERE- D INITIAL
HANDKERCHIEFS
Month-en- d Special, 12 cents each
Women's fine lawn handkerchiefs, embroid-
ered in initials. Specially priced. A 25c
value.
CHILDREN'S COATS
Month-en- d Special
Values to $4,00
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$1.49
CARPET SWEEPERS
Month-en- d Special
$1.39
his is an all-met- al gen-
uine ball-bearin- g bristle
brush sweeper and a $3
seller.
PANAMA SHAPES
Month-en- d Special
$1.49
Panama shape just the
thing for motoring
summer outing. won-
derful saving for you a
$2.50 value.
BUNGALOW APRONS
Month-en- d Special
$1.19
With the rapid advance
of gingham this is a won-
derful value. Were worth
$1.50, but have
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"A SPLENDID TONIC"
Say Ilixion Lady Who, On Doe
tor's Advice, Took Cardsi
And Is Now Well
ITIiaon, Trim. About 10 Tiiard MO
I w..." uri Mrs. J It. of
thU iilitc. "i iufftrtJ wlih l' I ii lu
lny left ililf, nut (lerp lilKht
l'h thli i!i), alwayi Id iu lft
utile. . .
My rtnrtor told rue to ui Cr1ul. Ii
took our tint i la, hi, b )ml,nl me n.J
Urr iii v l.liv imi,, m !ronir
at.il latter, but tlie iialn 111
i tliri.
I at first let It o, but ban to ttweak and In a ruuttown roinlitlmi,
iu I tie, nirtl to try aome mora Cardul,
j Ktii.li I did.
t till Ut ("arilut hl( U took made
n.f Itniili better. Id fait, cured me It
Lin number of yeari, atill I
l.ave t ii return of thli trouble.
I fel It Cardul tut cured tne,
md I reeniniiiend It aa a,lendld
toalo."
I oii l allow yourself to become
weak and rundown from womaoly
troutile Take ' ardul. It aliould aure-l-
help vim, aa It bat eo many thou-aand-
of oilier women In the past 40
yeara. bmkarhe, aldraehe.
bervoiiiiueaa. aleenleaHiieaa. tired out
i feellnif. art) all hkih of womanly InmChampion bug puncher of the world will give a high class and tie. I ii her women yet relief by taking
; refined vuucieville act in addition to the regular picture program at L"atu. wbf out jtut Ail dmantita
tne
. . .
.,.1 ,a.... . . .........
ISC-ia- s
i
,
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it.v
"U ., 1, s v
l,- iii. Hi,- , ,,
, l,ei in a
"ii M milt. ..us
Aluminum
Pans
Month-en- d Special
Wash Goods
I I'. I.I.I lull!
M.,.,'1, .1
! ml. 17c yd.
A ilainiy t'.il.i ii-
for Mimin'T
I tress' s
A 'J'ii vnlih'
Baker Gives House
Everwear
... v ...
II
a
Ii
11
K ' I'l I
I,.
.1 1, .11 111 a
,
a n : it 1. 1.1
is I In, 1111! Mi
in- - ' I urn c "ii : la l.rnik' in
tl... ,:,.-ai,,- ll ..f Ml,, -- i, ,.f III,-
.a . mi i.f a, ,,it ...... v.,,
'"'
.,ii,
tl.tenl n. 1,1 t,, ,.
33c
Brassieres
M.uitli . ii.l
i.il. 59c
Kifiil.ir sI.h'k
'.I USMi'lVN
l)l"ikci lilies, Iitil
all sii-- I"'
I.miii.I
An S.'ti- aliif
Perfection Oil
Mops
Month-en- d Special .... 89c
Buy A Bond
Mi.,
Mir
Mir
Will
till
Direct from tne factory; fresh
MM .aA TV , n. . . a XT' OABA
"""""""ruangerous Keport whut
iTignttco
tViva
Il
Engine
IliOCIIHO
lOlllJ
Ball-bearin- g
r " noCost is small; suving is bip;.
Wc huve had seviral users who
kept eggs for over a year. They
were just as fresh as when put in
this egg preserver.
One quart size will make 21 .
I" trillions of the ureservei-- rout 40r
Two quart hiz 75c
Four quart size, $1 10 Deliv- -
an c f ,1 ,s v., 11 i k, in in,, in.,? eretl to any part of the rity.
"I ilnfl.'.l ,'.aiti., ,,f Ma' .iliii.-- r 111
..'Cf.nii--
.,ii. in
1:, t f
I llllt
212 214 21fi W Lead Ave.
Phone 1C
fa? PLANT
Garden ' 0ver I$W Here" For th I
iPM, Boys 'Over There' l
f I'll si 1,1, Let ui supply you with the necessary XX
r4...1 toot and accessories lor that
yi VICTORY GARDEN
'
f 50 ft Extra Quality Rubber Hose, $0 00lfY 25 ft. Extra Quality Rubber Hose, $3 25
jTji Lawn Sprinklers $1 25 to 50c
uf"l Garden Rakes $100 to 40c
is Garden Hoes $1 00 to 40c
vi tl Spading Forks $1 50
Lr Garden Weeders C5c
Iv j J. Korbe." &
inlCj) Company
hfJ Albuquerque's Big JrH;irdware s,ore MK-- a
VJ lX WE DELIVER f WSi
F.our The N. M., 23. 1918
Awf mTr.Iffll&fl'1 GfTS ' NT"ics
' HmMm :!
'
UnckSam ftvThe Sentiment That Prompts You
Boy a Box Should Prompt You
UY A
Your Boy in
France Does
Not Offer a
Tenth His
Life to His
Country
Roehl
, Clerk
Albuquerque, Tuesday.
w H0ME
--J
to
to
of
Send Your I
TY B OND
BUY THEM TO THE
MONEY AND BUY THEM
f-J'-E OFFERS HIS he goes over the top ol the
out into the hell-on-ear- th of No he the
magnificent sacrifice of everything he has and everything he is. He
does this that you, your and your children may live in security.
The for argument on buying Government has passed.
can be no argument you are simply to lend your
on the best security in the at 4 1- -4 per cent to avert
bloodshed and suffering.
You up your you are to buy
BONDS?'
boy his Will you lend you can
i t r i t i" tit 'it i i .I iiciui nve wpt you lena live wnen you can Dorruw
enough to ten thousand? I
$ Go to vour and nut everv vou can borrow, at
Stephen Assessor Bernalillo County
Nestor Montoya Bernalillo
Evening Herald, April
ALL. When trench,
Land, offers
wife
need bonds
There when asked
money world
have made minds going
BUT HOW MANY
Your gives ALL. fifty dollars when
nuiuirear nunureu
lend
hank todav dollar
- - g ' r - '
work saving that life. WjJiSi'.
DELAY COSTS LIVES THE LIVES OF OUR OWN SONS
This space donated the United Stales for the winning of the war by the following public officials
E. of
of County
Mans
bonds
boys
Herbert F. Raynolds District Judge
T. K. D. Maddison -- District Court Clerk
Atanacio Montoya --County School Supt.
X
I
X
to
Geo. R. Craig District Attorney
Rafael Garcia Sheriff of Bernalillo County
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday. April 23. 1918 Five
KEEPING UP WITH THE JONESES-Ethelb- ert Cleaned Up By POP
THE ALBUQUERQUE
' 1 ( i u.
.
.v..
'
.'
.
! mum' f
y:p UNfci UE'Vt. VitLL, 1 MKT I nvi v m- -i m (. )Evening' Herald vftCuun Got rt VACuurt Got t(S? DOT PERSOMALiy O' iHINu VlHM ONE
PubllMieri, TH THINtj FOR. OF THtM Ml. I.t i.. Vll'lu.. '
THE CENTRAL rBIN TIN O COMPANY a Good M" Hun'MfV? I IM EM'. VTbo. Him I) en Prcnltloi.t
H. B. lleniiiK Secretary Tten.ui-- r ol' broom. y cm t Nf.tf. . v : ' , t
Oenrtje 8. Valllnnt Man-g- et J
C'lbli-hr- d HM) :, ti I I mui I'M Sumltiy III I .' I .Willi
v nl "Ti'i'l, X l.iiiil tipie. . )
I III. ,e. li I I:,., lunt'el :, ill, .n.1nl it
A ir i ' in' N iimli i tin' ni'l i.f Miirrli LV IxT'i
SUBSCRIPTION RATES
One month, mail or carrier UOc
Our year, tn ad fame S8.no
HERALD TELEPHONES
Btninexs Office .'
Editorial Rooms j(,7
MEMBER or THE ASSOCIATED PRESS
Tin t ill . I I'm".- - is rv l.i- -i tell ruinl.'l t.i II
I 'l i puliln nl ii. n I nil news t. lie. i" l iail it H1) t.i il
it ii "I nl hi'i u -e i i. '.lilf, I in Una mir mill ii Ik, tin--
I... :. publish.'. I In n il,
2
PLANES NEAR TOUL
Yankee Murknniansliip Back of
Machine Ouiu 'Strafes' Air
Vultures; Sammies Were Or- -
'
dored to Retire, but Didn t.
!
Bv ASftoriATro rnrs
With th' A ini n. i ii ri in I i ;i tit
Ai'i.l Tv tiii: n
.ill I'liHM s Mill- l.f ntU'ht ttnU II Sillllt
i i iv A nti'i i :i ti uuii lilrii KUniitTi
il hl' f h- ' 1. ii ii t t.c k in a im I
,i Lout h i , imrtliu of Tnu I
The lli,i hllir k'lintH'l Mllii tin
' i'-- in iiim hiitl lifi'ii nnli-if- In rrttn.(at Mif i ki t ii im I In t f i 1' iMisltion
.mi! I tu k hi rfft'i tl l .i.illi-- ( i iii'iti V
.l l.lli'is
I'uiltii; th- vK iL't'iiM-Il- th lii'l'- -
mm i.- - con. ni t ut oil I hi-- a rt 1 ire
l; t hi- Aim nnill tili'(dlt?ii' iihd ti'lf- -
'ii.'li w iri's w im h s iTi' ''ill many
lutifH tiilHitTM Wri'f lulri'tl tn I)hm
lhi'.i't;li tw.i i.i thM'f h.iir.iui's In nr.
i1' i ( i.i i n t.i i n i urn ii ni ia t loll In
i In- im a ni i nii i Mm mn of t hi' ?lit mi I
"I Hian nl Ihi-i- iMfkitm ritfa-- i
t in I k i t.f a tw (m ni ln r ii 1
i kt'i 'il lh w ii its a inwt ;is fat a
Hi" f "'mi "Im I!- - Um iipti-.- thfin
i' laila in in n n f i tutu No
M in'- - ! ..ii-- l slnilnt flu ihn-- of tlx
fu-h- t fnl tnl wni K in K.illi- -
' v ui w oil inlfil i Mil' 'iPtmaii. wlm
li. I I f i to Kin I inlet at li iii.t
I v !' ill i h. mi ! on tin t.t oil nil ,ih
' hi i . A ti.i i it i - ,i i t iiiirlii'il I i !in
hothit Mil IliWi U'l t srn rl f.i
tlo- tri t. i Inn li il a at tin-"''i-
ill 'Mil- of tl,i i'l1! III. Ill li'K
.. w ii t T .mil hi it n il I,i(t n
f ,. tin tn n hi l In
t low
V illaet i th front lin wlm h
tin on -- 1. o 1. toiUv tcllf
..ut- talo of Siitui'hiVN lihtili
Tin an- h lie' nIwII IioIin in ho
ti i'1'ti- - am) iarts of tht rhtin h ami
of hf i Miililinrx li.il i lifi'ii 1'lnWii
off
Casualty List
Has 43 Names
f AttoCIAT.O Hut
X. April . !. The I .
'v I. si I.'.l i' . iitai'nil I, .itv I lue
n. in. ,1 , . I ... I ,s follnW s.
K 1" .1 il' .1. I I.'II .' .lied ,,f IV. Ml lis
i'l. ,1 ..' .lis.'.i.e I. w 'ttlll.t.'.l s.ieiel'
''.
, iui,i'il -- linlilh :; iThree off;, eis ate ii.ii.ie,:, Lieut, n iin' ' 11:1 r. !' M, Mi el Has wnlimli.ll
'an.; i.i, nl, minis Tlinni.o. M
ll,. inn s an. I II. mi l M. N. il wie'
iin li il sliKhtl.
. .. j
aja
TIIK MAHKKTM.
Xni link sunk Xlitikrl,
I'oppers and a few s i.iltler wei '
,
III.-
.'lilt tr"liif fe.iluli s nf t.ntn 'r
.1. su!l,, v stork in 1. ft leaders shun
i
'
i: iimder. .in li'iiiiil.itn.ii S ue i ,
.i, iiiiiii, ii il to I.'.ii iiiiii sli.n.'H.
X. w ..rk April ;l L.iih aetlvit.
"I i "d. s si ... I. inaikil was sin reeded I
n' tlllllllrss and i;ene,,l leil.tlolis be-- :
In i ml if Hie fit.--l In ur Lail.
I' tl, il, d tlii ir uains and rnltn.1
v; nes Sl.el w is tirain iimler pris.j
-- me Mexn aii di'teliipinelitH ueie i"
at
,.p
ti.. ,,f I'l ..ti-sn.- nal interest
t'.s s.,1,1 ilt tn Us I.I! , 4
'"i i. t,. :ii till s.- - ,m, s ,:
'."i ti I lo
Aiiieri.an , I
inei irai, l'e Tel I....
Am ','Hiier ii.l
X hiM.n ssi
.'lllll.. I 'iipi.ei' , jt j
I' I'' & I
It l I'll 1, (
-
'
Vorihern I'a. ilie x
ILin. '.
Sn ,, I'm Ifle x '."
in. ni I'.i 'iri.' ii'",
steel I'l
The rln -- i; lllll. Lllli-rl- ' , ' s
",,l it tn 4' nl
ill, i., ,n ii ml mv I 4 . al 'in li I
. '"! ,
-
4 llllll.ll IP.IIld nf lllllll- -
I 'In i in. X p, : .1 line vt pel
I ml ...l.tlllll'll I.I.I, l! l.sell.ls
t.tl.iv t.. mi, miiikel The
1
.'7 i and Jul, I 47 1 47 '.
Wel I.. .lie, l.v .1 set-In- . .'k rs.r- -
I A. -
II n- -
i.t .,,Mii,i r IIII. I 111 ill'
I'uiiNh
H5"STif I III. l.l.r ... .... .......... I. .1 ..I.. -
liuniiciii lnilih 1. Afi.r . . ti
in uiii'liiiiiviil to ii'iit hiclKi'. wi'.l S
Mhv nl M s, i Hi., iii.il ki''
IIIHll-l-- I'M .1 lll.Hl.T.ltl- - UIK
lrn iMlmiH inl iiiri'd tinl'i IiIiki.iiiiI-iii- k
.ii r ii:,,t,ii 1..11H i,ii Ih.h Tiiu
cinii. ir,,iii Hjii'i 'inli'T .
f l.ir.l
' ",u" -- ui.f. ,,, m.
y from ri . u t i n Hiui tin nrt
trniui iiiw-n.- ii ,,r n, r,i aiiinm sir.ilun wi.iil. i iiiiMin, tii. in;
tin .n i. irr.. ...i-- -t 'i..inni .iii,i,,. i
f irruii. Th. rl wan rM:t
,
,.,M ,., 11K,1(.r. i.h m.,v
at i jui ( . in ii ci
I'luyi- -
..in Mai i, .(mi 4 i.i.
i int- - M i Mi,,- j,- 71 ,
r..rk M.n $j;.4,
I
.ii il M,i $ J I , Jul v .'.". ;
i;
.t.i. M:i ;- -, j uiv ::t : ;
IV'IIMT l.ltl'KllN'k.
I'.'imr. April -- ii.itti.' i:.,,.,i,.t. M.rkil liiif Mi.f
.'i'l !. .' .; ,..-- iu,l li. if. rs 1 7. im ii
I.1. M'; ( mill fi'.M.rx. ' on ,i
II. rtll; '.ll- OM. $10 .Ml f Ml
II' !(.' llWI'll.t". .Hun M IIK't
Ti.p 117. l.nlk
17
Shrip l:iM'ilitM. I .''in. M;i kit
itnl.N ..nil ... .
$ M"fl I"
k....Hiiiy Mi.-M.-'-
Kims., r.u. Mh. April ::.-l- ..K
1 : i,i - in i :...i,... I........ n,.ii.
$K I 7 $17 '. 17
I.irhl $ 7 If. ti I 7 il". .iifs. rt:-- , ii
17 "H
i'iiIIIi l!i..ii.t 'i.ili.il M.iik t.
' v 1'i ini.. fr.i si, i t- - 1 1: .in 'n i ;
itri'Msi'il ... r Mti'i-r- til "." 1 111 '.'I;
"S! I1 Mt. l l $ I mi ',i 17 "n
"
i
'
'! .'. lii'l!. M J'.l I im.
rtiK'ki'rs fi'i'ilors 1 I " l I
Lull... .Mi .i I".
i : '"
SlH'i Kci . ipl. ...i.i.i .XI:. i U
str.-ni- : I.iiiiI'k. I.'ii ..i. .. ,
lilllis.. $ I li.'.'l 'II Is II'. Wfllti'l's " "I.
17 i i". I '. mi i 1; 7 ".
l llloHui. I Itesiua lK.
'hli.mo. Apnl rl Mm:- - l:..,.in
Ii ."on. Miitket slow al t..t,.r.Vit':
IIM laue In '. . ents . . lllllll. 117"
II ITS". IK lit $ I 7 It '. ; 7'. hen.
$ 1 mi ".I 7 :tn . pifc-s- . 1 n v , . 7
''attb - III Ipts. I'l .OHO Mink.
wi'll .sail,!' sieer-- - .11. ....fl
is. in Kin ami - i ......
eows ami he " " i'"i'. .in 1.I'l nnnf M r.o
Sbeee. Iteeelptti. I M.n k ;
wak Shee,. $i;i iiii'.i 17 M'. !..m,.s
",; "
-
,' rli M..i..-- t
Sen April '. I - Mere.. '
inner, four and six moiiihs 6 pel
rent .
per rent iilllllll'l' ill I SIX'IV lllll' IllPs
on banks. 4 7.' per eeiil.
sixty
.In bills I 71 per rent, d
inn nil I 7 per rent ,al,i
t 7 per rent
I'ar silver !!', e
Mi'Xlran .lollais 77r
1.0101111111111 lniiidi. n ket Hie
,,.,r
l:u ill nii.l I'.ni.ls Murki-- t l.rm.
loans . M.irkrt st"iiy. Sim,
I.i" '.'..tii. prrreni. ninn v d.i i s :i i
ix months ;',if, wr ii'iil,
I 'ill l,tn,'l'. Xt:i.L..I ..'... ..I. 1I...I." - ...K'.
p. i rem low. '.' .. per rl nt i nllii.r
pel' relit. rliiMIIII l.ul. 'j p,
ei'Ul offereil at per. int. li-- l I..:, j
'"'r
-
Kltlimis I lly IT.HIII.T.
Kansas i Itv. Mo April '.'II. Mii'tei
'and pmiltrv iimbnnaeil
Kiti." I'lr-t- s. ll.'ijr
I IiI.hk.1 I'ishIiiis'
i hi, a,i. April :'3..- Iliiiin xi n k,
,,,,, p., nued i
17 tecs Market Inner I:.-- , i,t I ' -
11 J'.ti I 3.V
I'nliltrv Malkel stead, Is. .'
I nt toil XlarU.
N.-- York. Ai.nl l"l iVl'mi !
t,.r.. ..1...U..I I.. II ... "s nl I.,
'x 77; '.toiler '.'7 'i. ieeei,,hr :7..!x
':7;r.: s...t i,nlet: niiddliri",
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USUAL. NOTICES.
"s1 !. s .p - -- ssw
NOTICE OF BALE
of Mem.-.- .
t'minti ,.f lleruiilillo I
In the Dlatrict Court
"" " M M.mle. Illlslee. I XI. Xf.
llolltlell. I'll, lilt ill's.
'
Miuiil I in i ii ii inul J.- -. in. liln, i r de
I uiii ii. his ii fe I el eliilii nl .
N. ..!'(" I,
N nl It e Is hereby I; I Ven thai I he un.
H''llglle.l ,, ll ll.p..ltlte.l S.,i:, M,.l,.r
,n" "bote entitled eiione in nn llnler
Iitilill... on the '."Jiid dn, ,.f Apnl, , .
ll'l... HI the abev si t ll ml n i,m l.ei ed
l!...,l ill the In, illness of ,,lp. Sill,. till", rases Kll'st-- . !t TI ti :'. 4 . nrilll, i
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HERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
.2
Male Help I FOR RENT I FOR SALE FOR SALE
ra
- .S
g.5
ti
NOTICE TO THE PLUMBING
TRADE.
Wr hare aprured tlie nervlcer of
Mr. Mart Llntblcuni, a Unit claiu
plumbing repair man (lormrrly re
pair man for Barman ft Aynrl who
ban charge of our repair work. He
ban a apacUl waon built KclutUTUly
for tbe jobbliiK work. Ha carries a
full Un of repair along with blm.
We alxo do beating and all kinds of
plumblnc; no job too lux or too umall
for uh. When In need of a plumber,
call ;t08.
Sanitary Plumbing It Electric Co.
J. 11. PEAK. Owner.
-
" " -
iii limi, Hli. ri iii iiml In- tin- I.tmik "f
uhi. Ii .1 '..1 .1 IT. ..I..
I,,,,.,., .. .1,,, I,. ,! I f .... r I V,.r.'
ii'l.i.iin. tiB!i:n.t llii' ii i.t ilitcniliinl .
iMnjuil Iiiiiiiii iiii.I ,li.uit:i riiliinri lrI. I,- .. ... .i. ,n,
...ii-- , .ii,iii .(,,,1 .ii ii; in'
(Ml I I'll. I,' I'll IIII.I ilMiTi"! 1,11 'l.c L'L'll.l
iltiv ..I' April. A. Ii. I'll.!. Im ill.' priii.
',i,7",V!!.,'fx.
'
-
,.,'! ","";!""'
"i". '"'' """Ifth'-- r itli int. r.'si ii.nl iHtm nr i'....
Ur''Ktil' Hi. sum .. Six llnnili.-.- lif J
i mi. I "in Inn si. I.. .'ill I ("Hi, i Hi'll
n.-t- s I.. In lux,, I l Hi.- n.'rk :ni,l nil
.'Xp.'llsi' ,,t s:i, Hilli lilili'-- t ,, -- nut
sillll III tit plli.l. Il' tin' IM,' I.T l.'lj I'.T
.
.'lit p.. I :i n llititi
'I'll:' t nn. I. 'I i I
.i 1. II.
.11 i n.ni hiiiiu'ii I" mi il i.i. ui. innin.,,.'l .ill. .I'Ilhii I.t tin- Lie i'l .irlie. ll;il.r l'liv:;i'.' Lllieilv llonds I" the lincwer';.....llll.-,- Si r. ,l, Mint.-- till, I ..I.I. I... I
"' sen iii . in. in ti'i.in.ii t.t tin li nil
'"" ' "' ' n ii. i '1.1 XII, ll
iiier.pie. I i i try. Neil Mi
ii... i.. ll,.' nil, :. ii. i 1. 1, s. nl.. .1 l. In -.
the Ihl1:.- -I M..I best 1. 1. 1. , tisl. ,11 I
..t tln.t eel.-'il- i 1,1,1 e.tti' sit, lilt,, l'ilij
ami I., i tij; in the I 'mi i.t v el' lie i tin lo.
sint.. . New i.'x,.. .ies.,,1,,,,1 , ,, ;
i,,.t. i.mii
' ' X . . f im r p i . . ,,t I
bellllf Iiml Ivitiu HI 'lie tmill of 'Ins
a ll. Ii In I Ills ' in the 1, unity J. oil Tel ri
t..iv iit.,iiiii, hiili is .:n vnr.N font
.ill! iene.ni T.,lt I'llsl In est ;iin IlllVtii, llt I
viirni. linn Trtn teet in Mi.ltll troll! Il!if!u4''
iii tniutti. sunt Ian. I Imiiij; l..niinleil iiJ"'tl sxi,!. lie Inruest inn ..sinfollows: I In the nnith l.y liiiul of I'mti.la
READ THEM: WATCH
h,,,,, liuti,.,,.,, ,n, tl. smith .v luinl ..fin re v.m Kottirf In ki.ii rot v,,ur '.'.iiiti .
lt n.rf" Inlelv piireliiihed from the ben-tl- v ll.b.'. If imt. bn'.
the XI. ml..,,,. i.m.I the ...,f ra . a; Liberty Loii.Ih.
im the west l,t Ian, I ,,f (ina,l:ilni.e Nun
. ,.
r ,,, ,,,.,. in
,,th tin,,, the i.nrthrtist ..,, r ,,f lun.J
, i ,; , , , ,
p'lblu .'lit ril nee, till, I bein tlbnllt sev.'ll'
ty life Minis ill leti','th 14. n ll ell on ,!
si. iilli l.v Iiiii.I of Manuel Paeiii.; on the
11, Mill I.t I. ill. I nl lnl,ial,e lint le in ;tile -- II id I III ri lite IS k III .11 II its the '
It. tnnl inn- - It,. in I iiti.li'lat i:ts t.i Li .
'' Xi.. ll . I :i i it ,ir I .:il,,l i.f i
Inn, I I. .111 ill the Inn u ef I aii.leliii i:i- -. in
the ( iMinty of It, i iiulill.i tin, I Trriit.iri'
ml' Nrn M. xi.n, lieini; r rut v (in nil;'.
in itidth fr.in ninth tn smith nn.l f..nr
hundred in,, I setentv Minis in ,i.ulhI.'. .. .. .i"i,i ,i- -i ... lie. i. inni oitiiinieu ii- - ini
low... .. wil: North l.v Imuln of F. Iiel I
li, snlllli In lllll, I i.f Miyuel
,,
., ,.,,
,y irllrlh. ( (i,,,,,!,,!,,,,,.
'liutieiriv I the pi, bin r Innv. nest
.I'V pti peltv i.f tillllisfehl Mnitliel. "
,.,,,;,. N,,. 1H ll(.n.,,v iV(.
-- ,,,..
.. t n
II'IV tit tin' limn "I I, ii ii'rl.iik It, the
Im ml,,, ,ii ,, that ilnv at the f i ..t.i ,l..i.r
nf the I 'nut t l.,ii-- e in I'l.l X II iiiiier. .,.
Aril M. xnm. ,1 ,v H ni nil, "In .n ,. .,, ni.1
I,e o I snle tunl dei't t f, rerliiMii e
sell the lib, , ve .ile. riliei l.,peitv tn tip
u
...i i i.. 1111 .i.ij;.,, ll ... I .,.',T tin 1'HSII.lh,lii nl lb, l, lie, ,ue. Next Mexi.'.i.
this li'.lh .li.v ,.t Apnl. X lt I'.'ls
.n uiv sixixts
Speeinl Mn-t- .r
Neill II Viel.l. I',,,,,,.,..
lb. minimi I ,'iisiiu, in n i 'miipunv , i t al
v,,. sji,n.
It appeininy to the I l.v tin lit. I
reiori 1. l. K II iceriver
a. . .iidi.me it ill, the
"'''- - "f the lie. ree of th,- .l,.tn. I eoiirt
Siilitn Ir I'.iniitv in this state in
lllllliui: 'lie Mile tn I t the .,..ertl'
Mid t rum liii'. of tl.r A llnupiei ipie Lust
el ii Knilmud I iinv thut he lniii
ini m, the i,i..iii v. ie,. ive.l bv hnn
ii the pinree.U ,,f .,,,itv i, It lint
then, i.iei.i... .,, I.,- - I,,,,, .Is ,. l.
reds mi .1, ,,,, ,,, u,,. Ki- -t N m . . i . .
Illllik nl X l.inniell,e. null l i I tn ll I
ller d ll . it. the -- mil t.f In. Ills ;
li lid he mi. i. i' ii 1,' I" Ins nl loi in t , I
Kl.ink XX. I laii.-- ht. tni : pple, t.. tlie
I'oilit tn liinki' sin Ii iti.lt r .., .'I.i.i - n.
111.,, be II..,. -- an to I.I. til I, ...-
er ,i -- posit n.n ,1 s.i ' nmiie v the rout!
l.elli s t I, I, 1, advisel ,, ,,. .,,,
jjinil- - h tt In i.tnu.
I' Is In, 1,1, le, ,v t , ,. I
tln.i ati'i piitn.y t heiet mm :,i .i,,(.f
expense. o ... id ... . I, el -- li 1. i,, ,, 1 1,
' inise. 'lie i.niiiin.lei of said sum
.t
iinon , -- Imll be .list ril.uted n iu,,i, the
i'l'"l.l "1 ft the I ' li, It un. I .. -- I , ,,, I
Vii'inic men Willi wilm I
alilliiy f.ir w .rK in irrulji ...n .1
piiruui'iit. ...:iry anil i uiiiiins-i,.- n
Jli'TiTi-nei-- n ri'iii ircj. fv .Mr .M,i 1.1.1 t ,
al Tlio Kvciilii llfrald.
W W TI.I. Mi ' . iitti i it tin ll:i:l.
I.ni'l M. it M ik.-- l
Female Help
V..STi:i XV. nun cii.ik. l"..r firnt
i lass Miiimirr linti'l ui Ji.inie
S, rinus. Ailili. lluti'l Clay, Ji'iuc.
hprinKs, N. M
v, ,Ti, . . v,,,, r;ln (.n,.r,l,iv ,..n ,v,
ni;in In. it. miiiipIIuix Link i.f
utll. l.il, , - llio mini win. pUtis
f,.r th.. futiir.' Imyn Liln-rt- II IIltl. I..t..r,,. ,',.."'.., t I I
W nl I H' II 1. IT ht.ii'K.
FOUND
I'l il'.N'- H- A mil'., xxuy tn Ret
rtml pr. vlil" tlin nceilM of i.M
niro y.nir. when yii run rlip th"
illvlili'iiil ci.npi.H't nn yi.iir Liberty
Miinrt.
: US' i A 1, M.t m tniunrrw
iiii'rMiin I'l. lit Stito N.itlnrv.l
Talk crner. I huve nn
pr,ipniti.,ii t',,1 nii. th.Mi'H rimney 1,1
I.ilnrlv rt.iniln.
XX' X VI'LI i A Inis-- iniinl.er i.f men
XX.XNI'I Al .III. I Kit l
tit ' Tl
'
X.Si:V t.. ...,ii ,n i' ll I si lie se
l'v XX ."I 'o.l.l I'll. I'.e.l.t'
'"' '
7 !
T
cotton rags, at
The Herald Office.
FOR SALE
K.'U SAL Xii'i.T m ,i ,li..ilinie. il
f, ni .in. i 't.ind. ill f"i- ;. I. en . -
'I. I ' ' , ' 11 lint.
- -
I deal In the world Is nun' innler wav;
'
.
v.vn:i. mo., mi, i femii. in ip
10 ye.irs of mi. f..r plensint ..
I...1.....H .. .. I...- - ..,'.I.
ml le.eiv.l.i.' pay While leal llit.l! I '
,.
- s,..,,. v ,i :, i:,,,,,, V
lint, ill H.ili k ''itim'tic I tn U Ask I'M'
Mr Libertv l.oun H..ml
SriM'LXL Xin le.iMuir tomorrow .:
tlm limit".! iiml ,n',:-- t a t .,iiirklv I'
you Im'.e. or rail ifet $r,0 or iimre with-
in a month. I will " y..u in
1 i), tlori'V-ln.lU- i deal. Illillle
1'ashnr. I'ir-- t Vational Hunk
LOST
I.i --1 '.n't nils-- . vur olitmrl umlv In
plu ill a P't e home Kuril, ti of I.iIm i ,
Hoods, iiml n ilber III.' rrnp of dirt- -
(i.'ii.is mire a rur. i ncie huh i
never yt i . t out.
I.i iST A bun. h nf k .' ri bet w eetl is I
sr Ii, ,, ,i nn.l n,.st,.rr rldiiv inn. ti
Jteluin tn :. I'l We "4J.il I'nr reward.
I.I 1ST X :,, it. ltl open fi e I. Inn,
mi st n:i'.; b.'titeeii XX :ilii,t,,ii
apt, I t ll,e, Its lii.l the Xlvilllldn hotel. It.
vx i.i.i pin. I,,- n;x
I '.
.Ill I'll IIV Vlh.' .ire 1 1.'.l tlu'teli. lilltl
Unit nil persut'- - eluimm tiny int. text ,u
sniil fund l,e. 'ilni Mi.'V her. bv are re-
ipiire.l t.. n,;ir bet..'.- this ...nrt lit
the eniirt In mi of s;,n tninity on the
L''.'ii. .lux- i.f Mny. It'l. inil to set i.
their i Iniin- - ni. to lile their
if nn, . tn th. ni'l report ef the te, eixer.
tnnl In ibitit tn t, del ,.',' ,,t d stribii-lio-
i.f the ii"t fund i.ii.I that this or-
der be publish I for 2.i .lav - in th,. XI
binpiel iii' I vi intti.' Hertil'l , i tintue
tn nil prison- - I'ltere-te- d if l,.- tiiiie find
pliiee f,.r H rn'itrinjf n- - tn -- aid , l:nin
innl ol. le.-- mil- - 'f mix', inul - tn the de
tn lis ,,t .m il ,.-- lee of iLstrtl.iit
M. '. MKUII.XI
.fii.l ,
Mute nf New Xlexi. n. I .. null . f H, r
nulillo ...
I. the illl.l.n-iane- il t'l.-l- of the )l
llnet I.mim ,' '!-- Seei.ll.l .I'l'lnial l'i
1 1, t ,,t ii., s, ,,, , , v,- x ,i ., iv nil
'in nn.l '.n tin ' nintv ..f It. , nn ,l,, dn
hei.lix
..itilv t ii..,,. i, u. l ,,, ,n, ,i ur!tn be i, line ..li.'.'l I.II.I ....,pet j.t
'! an i.i.Ii-- i" 'in' ivithin elilitl.l ,u,i...,
, t ,,. -- i,l,n I. II. Hills on lile tnnl nf r.
i,.,, ,t, n,,- : ,i ,.f fi, .
XX r ...... IV 'id l.lld the -- e., ,, -- li I.I
I t til. 'i dux ..I' ,,, A II
H'lx
Ni Mn rY x(st: i letk
v Tlll'S K I' M t'HIsi IN. le.iit.
THEM: THEY'LL HELP
WANTED Automobiles Typewriters
WANTED
WANTED-Cle- an
Miscellaneous
t lit ItKNT Mni1rn ruoina, im alrk
Apply i!ltl W. hluviT. riione 14..HJ.
,
,l; ;;j- - 'rf,. ri im. f hi
,. unfui'MiHliinl, ..ii miitr. A inil.n
I'Uililint.. i nl'iuT Tliinl iiii.I I 'i'iitriil
nn llinjilite in.uii I!', .1
Ilni i iulaili'. liu'. tit.
MKN- -If yu lire lnnUinir f.,r n rlniii' e
t" BPi'urv a fu'iire nn ..nn.. rail al
tho bunk itnl buy Liberty lli.n.N.
WANTED Miscellaneous
WANTKH l uri'Ml h'Xluk ftnlnlil tic l'
niRnter pbitiripber-- ; tir daily
lervb-e- . Kenienil.er. HtlHf.n t!i.n Kr-ante-
Send otir fiulHlnnir to f
e.iUblHibed firm, llantm
llnnnu. MnHter rh.tiiKriipb't'.
X'ANTi;i-Aniiriri- iii iniin ami ii
wihIi work liimwi'li'iinititf Inirith.
l'hiitl 1'.I!-- i.r rail r,:l N u'll f--
i. ml. iH.rth ciitriin'-- . ilnwn stair- -
XX'.XNTKIl Odd Julia of palu'luff "r
wnrk of any kind, by expni ihih i .1
prietlriil ninn. XVi:l work IM...
fall a.t 701 Weal TiJerai.
I'Xi'll XNfil-- -- - Snmeihinij f..r I
IHilllinir 1.1 ll.ll.l t" cel. but V'll '''',tra.. your patr intism plus a few -
lars fur tin' fillet il:v i,i'll, p.ner ill
tbe world, t.ll.ery li'.lids at the l.in'i
AUTOMOBILE ACCESSORIES
in iiiitn.r, t i : f' TneH. viii.aii- -i'lnu IIII.I iliei'MSOlie. 'pen lllKll'1
Iiml Sinn lus Tire serv lee nv wllel e.
I'll. .ne id, i.".' oi tii I'mirth si
FOR RENT
i l(KT "V SMAItKS I'.n.ie,
lint ,,f I., ml nil, lei in ii; ninn I...
.
..I.'.l .ni Voi ill lib sir.... i X en fei
tile soil XX ill rent on shines t.. t iirlit '
man Applt ' 'ilx IC ulty i n .'i7 XX'
...I.I Ii.'. I'linii.. 771.
A little WANT Al) now and then
la read by every c'ana of men and
women Im, Trv one
1 1 UTM I AT l I III: IXIIIIH t:.
I S L.iinl . .rf ,..,..,, a l
April 1 .x j
.tl.e is lieiel.i lll'li tll.lt IlleU-.- lll' i rer.i ,,f Tn. i - V M wli". '
Mal'i li I I'M ! m ole tinniest, u, I n-i-
.V". " ,' : 7" . r, i SXX' ', -- , t .
I ....... I, I .. V liK. N.X1I'' ,'.',k' in
f .led i.'M f mi. nt i. m
Ill .1' bus. yen pr.M.r tn . i .i.
I.i Hi; tn I he I I ml .I..-- , t I,,-- .(.I.' li.',.lL... I;, fiaiu I' s
si,.in , ,i, II, mi ri,' M
I.
' im il n.i me- - u . -. -
I leu .' .. I i nt .e re.. f l'...i"ll. V.
M- - x . ..
s, II, 'ill .s.i . I .1 I'. I'
Mi :...
I'Mplli.i Illt.'l.l. n 'fii.-l.- Ven
Mi xi ..
anil-.- . ' ' i i Su im.r.i r t.ler.is, N. n- M,
I 'r I. IH'I. I ll K.I.I.
T I' I : I. I'
01 I' tit I'XII AT III"! III ' IM I III. Ill
I ' S l ml lit fe .It S.llil., '.
Xp, J" fit
.Vol ,s In re',,, hi tilth..' Nip ,.le ni
lie, ml, I, le. .r J.nii N. vt XI. VI ..
vt li'i. mi I ", i .'i; I H I ii nl, hi.i-,-
Meinl i (iplle .in V" ".'.'.'I':. '..,--
XX'
,
..'li.i, ' li- -l ) . I'N I i .,'..,.
:'l'. NMIV in. i ilian h - ',. .1 .iv
of 'lite, ill. ti I., in ike tl i. u I'l ".
I., est. mil-l- l In the Ian, I - ,i lii--
lie-- , fllieit l..f.,i I'l Hull,, In '.
, I.TK. al H.-- II 1il.. N M ..it
June . fitI'l.inuui.l Man. as ,tili,,
A i.r ni Trujili.i ..f .1. in. N.w .XL x-
J"".' M i i 1' a "f .1. toe .N.-t- M-
I. .
Ill a ut . . I i,i re!, i of Line New Xt.',.
I'.'i-r- .' J l' I e I .! in.-- N
.XI. Xl. o
I'ratirisen lll'lu.iil I Set', st.
r iv. u r t
I'IT. OUt I'l Itl.ll ATlnV.
I 'pj.rt in.' nt of tin. Intermr
1" K Land I'lfliH ut s.miu I'e. N M
March mix.
Ni.Mei. Is hereby Kiven 'but Ail.nl
of Tijern. V M . ,,,. on April
14. I'M!, iin.de linmestend Nn ii.M'177,
f..r S". N K'', . Vt,K.,. -- ,', i,x .!
I'lVtiisn p . s. rtlK l. .x XI '
lii't bus f .i.'.l nutirv i.f Inteniinn fi
In....- J In is velir prm.f tn e st 1 - ll
rl, lint tn tin tund llb.vxi. deseri' !. It -("iii ...i ii:.' i. i rant, i romms
loner II' '.X!''li..et(lie. N M . ,.n Mil
SI 1!U.
I'b. man! e.. itnes un wi'nexiM-s- :
Muninn CrieiT". nf Irisurrl
Koiniilo v;nn-i- l, of lris.,irl
Ant'inni Oirriii. of Irlsairl.
Alelandru Knnqoilln, of Irtnarr'.
Kntnniaro Itelaad... It.'Ki-te- r.
r r, i t. l. p 7.
YOU ON YOUR WAY
Rooma
WANTKK
rnnii'iit-ineii- l
: s M i l i in U l w in t
..ll'lltlt.U i Ii.' i ,. V'l M, I ' ll n ,
M. iMi'kf f' . , l , rii"ii, :. ' l H
I'.l : II,. 'I ''
I. x 'i i:s ci-- is !,-- in . .'i ' a i.,.i
i.m ;i Unit. I. t luirli in nr ii
nn nnr l.il'r:v I'.mid 11 i it u i i .
i." ,t." In, .1 ll..
FOR SALE Kou3es
KAI.i: li.lllM T.I Ilk Willi I. Hill
in., I 1,1'i'hi'ii. I ft SmiMi Ii Hr.-.'- t
Apt'ly In owner, i V May's Slmo More.
a I West till ll ll I'lIU"
WW'rKlf A blir .'..iiipnnv bis laeii
f.. llii'd tn K'lal lilt".' M H i l l Il t t
in your own p. a., fill w.iv. X'mi
are niKe, f,, tiisrnin,. il
iiii.I renn'iniHT Liberty Lnmls pav tin.'
liiKbent Interent.
l''i; SAI.I. I'n.' ri. ntn modem I
I.I. .nee iii L'....d illln.l! XX'i-l- l.iilll
llirife "t ill biuhlllli.ls; K.i.i.l li,'li;llli''l(.Idewnlks. .,rth $'. mlii II'.. wlllKb.nl,
Ibis Tet'tns- Small puvmi-n- '
bal.in e aiiie us reti' 7 per 'i
N) ,. ;, ,. re is . ...ir
,, ,.t, ,,,! ,, make ..ill" I, lit H'.lll'
, ,,,,( --!,.,. j XX'" .'
, i
FROFESSION AL CRD3
'DrX tU L L AN D B aTeT
.sh i lallsis ;!, I nr. Niim', 'lliroal.
Male Niiiii.iuil I lank libit;.
I'l i ;ti).
DR. GEORGE K. ANGLE
l.)i jir. Nits.' mill rtiioni.
N. T. AltXII.Ill III. III..
Ilt' .lt Ml II'IIT.
I'l.i. ln . L.n.ite. In liiblren
f f It l'mi'l - Wi icbt m,lg.
I'oiiiib ami liol'l Avenue,
limit's: J III .i l. III.
Hes I'lioiie :';. iffp e
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Diseases of Children
K. s., i;io s. Wiiii'T, I'lniiM- - IV) i J
()Ti,'i' Suili' ! I'.lll'lii'U Hllildilitf
1i.t, ' ,;i7
.
I'ffu e limits i. and bv Appointment
E. F. CARMAN
Chiropractor
Suiln :! I L.nnett Itbtk'
"
DENTISTS
In nljil Suiicrrt.
II.
.inn 1 ami .1. It.n nell lil.lir liver
"1!'' Tbe.i'ei- -
( Appuliitii."iit-- i ma.le by mall i
I'lii. lie 711.
ATTORNEYS
JVlAAAAel"lTT1l
A ll.il nets nl Isitv.
hull.- - :!, I lltt Itbrarv I t.i 1.1 itif .
.lltKN I'. sXt
I utt yrr.
17. IH liui m tt Id, In lbiiiiii fiii.'
A M. 1XW IfcV im
M
g
' A I.I . KIMif. i... Mi ii' .ii 'I
li.ili'l. 1,' iiifM. :.! I .ii I rv
.a.ri'.l Al Mi .i i in, T i -
iii 1 . ri, ,.. .'i i . m, y
Chiciiffo Mill Si Lumber Co.
General Plar.inff Mill
3d d! Marquette Phono 8
03M
One Beauty of Our
Bread
is tliilt it lli'X'i'l' l'ts sLili'. It Ili'Xrr
llils i rllilliri' tn. ll is sn tiinth
siiinrly itiiihI, sn nil s;t1 isl'x tnj Hint
il is IlllVHXH t'llf.'ll ll I ,! fi tin- -
Iriist siin nf stiilriH'ss ran itiuMt
Alhl tin' llltifi' lil'.Mli I I'ilti'll till'
Ifl'rntrr tin' 'i i l . n I y nt In ilis.'k -
VT V'.iif I'.iiinly x ill lie lnoj lifruil
c;, tors it tin' I, frail is tilll'S.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
SANTA FE TIME TABLE
W iwllwiuiid
'
s.
' ally AT. l.v.
J Th sroiit 7 I'lp S')p
I ('aliformu l.,mued II '"'a 11.10
7 l'ru Kast I5 ll'liaI'd wi Nataju 11 imp li ii'U
Si in I Ills. Iiml
Mt'l i:i I'hso Kx pre II hep
ir KI faso i:pre-- s 1U ur,a
I JlsllMlliml . . I 1 .
in Tho Sroiit 7.3.' US
J The Niivajn 2 i5p 2 ln,
4 rnlifnrii.il Limited 6 4"p 7 .nop
X Sun'a I'm KkIU.. ".Up " "p
I rum Smil Ii
xi" I'r K. ' '. l'li!i:.in 7 'in i
XI l or K A I'h.rjtK'i f, 2.',!.
S'mi.l.'ird Hle.MT f' r I'loxia and
ll.lsuvll ll'.'llis nil .V... "' ( ll'" !
at Helen w th train N. 2J lea inn
l' I n ti 1 ' - " a. m
No 7 rat i iei. oin rmi h onl . n
ull'Ppers
Nn. at i!l li'ini st. it, 'l n.i
from lloswell frmu train S" '
Helen.
P. J. JOHNSON, AGENT
lilM jsvixar Amm ' ij,
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
Hahn Coal Company
Cerrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthracite, all sizes.
Kindling: and Mill Wood, Brick and Plastering Limo, Santa Fe
Brick. The best in fuel of all kinds PHONE 91
Cornell Board, Sherwin & Williams Paint
Alabaitine
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone 493 423 South First Street
m
Six
PASTIME THEATER
I TODAY AND TOMORROW I 1
House of High Class Pictures and Music
SPECIAL OFFERING
Mary Pickford
IN
"Amarilly of Clothes
Line Alley"
By BELEE K. MANIATE
When the history of the screen is written
AMARILLY OF CLOTHES LINE ALLEY
Will be the standard by which historians judge ail
Mary Pickford pictures
Also Repeating
CHARLIE CHAPLIN
IN
"BEHIND THE SCREEN"
In Two Parts
NO RAISE IN PRICES
MATINEE Admission Adults 10c, Children 5c
EVENING Admission Adults 15c, Children 10c
Time of Shows 1, 2:30, 4, 5:30, 7, 8.30, 9:30
B THEATER
TODAY AND TOMORROW
(High Class in Every Respect)
J. STUART BLACKTON
The Master of Screen Craft, Presents
"THE JUDGMENT HOUSE"
From the Novel by Sir Gilbert Parker
A GREAT LOVE STORY
I ll; ml n- Hit I'lu'U'-- I'l'liiiltH''-- it n I .ic ill.ir li.lttlc
v if v ith . 1 in ,r tiilli-- t I'jirli'-f'- ff. ,it st..r i.f
Afrii'im lianiiiinl . A stnr witli n Inv rli-n- nt
tciisi-l- iliMiuntir tli.it it t !i It, sli.-it'i-- tlic 1'ntisli
Kiiiiiii'.
A Picture You Can't Afford to Miss
I ircHiiM' it os ii I'iiriiin'iiint iii tiirr Iumnhis.' it i i of
u'iitnli'1'fiil nf tin' pr'nii'iim "I (''iituros wo hiivi-liunkr'- l
fur iiii. A i'iium.iiii .Iiuwii only in tin- - i tr In f rl.iss
ll'illSI-- ' Vl W lii'l l'.
Evening Shows Special Musical Interpretation of the Pic-
tures by Our 5 piece Symphony Orchestra
Matinees 1 to 0 o'clock Admission 10c
Nights, 6 to 11 o'clock Adults 15c, Children 10c
War Tax Included
TDEAL
L (FORMERLY
im ,i
t..
THEATER
THE LYRIC THEATER)
TODAY AND TOMORROW
"PROTECT YOUR DAUGHTERS"
A Drama of Today in Five Parts
Gripping, Powerful, Sincere! An Appeal That No
Mother Will Ignore
;..!
Prices
Shows
M. V
Also Good One-ree- l Comedy
Vaudeville in Connection with Motion Pictures
AL DERBY
Champion Bag Puncher of the World
':r illlil ('.Hi.-- Ii.iy i ' n .ll.ii In ,lil. lit. tilt, UlH'.'.
..'.I ....It'.. !.!...! I'l.ll.-luil'.- It. ti I t.lll..'lH.'
I.'. lit jrllii'l. il i i', Ii 'en
DONT FAIL TO SEE IT
Best Music in City by Talented Pianist
Mutinti-- , Ujc and 10c - Evening, 25c and 15c
1 30. 3 30, 5:30, 7:30, 9.30
TRY CLASSIFIED ADS FOR RESULTS
Contractors, Real Estate Men and
Prospective Home Owners
Sho'.ild Visit Albuquerque s Big Hardware
Stoic Before Making Final Selections of
HARDWARE
J. liorber (Q, Company
ALBUQUERQUE S BIG HARDWARE STORE
Phone 878 We Deliver
The Evening Herald, Albuquerque, N. M., Tuesday, April 23, 1918
FLIGHTLESS NIGHTS
ORDER SUSPENDED
SEPTEMBER
Fuel Administration Acts at Re-
quest of Liberty Loan Commit-
tee; Daylight Saving Permits
Extension of Lighted Nights.
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$500 Reward
I will give the above amount
for any information leading
to any knowledge of the per
son or persons that have been
sending me anonymous let-
ters, signed "BLACK
HAND." I am ready to
deposit the amount, which he
or they ask at the Fairvicw
Cemetery. They inn wait for
it at that point.
VICTOR SA1S
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Packed
Crescent Hardware Co.
818 WX3T CENTRAL 'AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE MEXICO
I THEATER
- LASTTIME TODAY
the:THE BEAST OF BERLIN
Special in Seven Reels
Endorsed by American Defense Society
T tins :iviit pii-tiin- will iniiUf ii 1(H) mt ertit Aim ii'-ii'- i
l.f Xl'll. .Hill .Mill "ill flflllT Wtlllt l' t'llllt 'if llllV lll'Tf l.il'-cIM-
l'...liN
MATINEE, 25c
NIGHT. 7:30 Adults 35c. Children 25c
HHI
Crystal Opera House
April 24
QUS HILL OFFERS
The World famous Cartoon
Comedy
Bringing
Father Abroad
Songs That Catch You!
Girls Th;it You !
Scenes That Open Your Eyes!
Nothing Brighter -- Nothing
Gayer
Prices 50c, 75c, $1, $1 50
Sents on sale at Matson's Book
Store Monday, April 22
amn...tmro
USE
Matthew's Milk
Phone 420
BUNGALOWS
Prichard & Prichard
Gen'l Contractors and Builders
207 W. Gold Phone 045
Highest price paid for all kinds
af junk by tha Southwestern
Junk Co , 114 W. Lead. Rags,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone 009
Groceries Cheaper by Mail
Ilii- - miv IiilIh.i iiiiiiIiii mill mill
i i.iii.i ii ..in. I. ii ii . (siiiiriiiil'i'il
i'iiil fm- liiinli.i: Niii' iiiinii .
CASTILLIAN PRODUCTS CO.
i m ti i in, i i.
Kit 11 1 li M II'IWI It.
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"
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rv r r i !ut. u. vj. Liicmenwauer
Osteopathic Physician and
Surgeon
Suite G, Metropolitan Bldg.
over Jnhn Lee Clarke's
Telephones, OlTicu 573, Ren. 432
Central Ave. and First St.
j CHinOPHACTIC
li'l'u r In' U Mill t H'J't'lni h it
i i!i ;il'nrv tin v t r Imiiii . ',
tt in It i i.itil ki'liM-- ii .llr
I'm i ii tj t ). iii nr.
W. L. JOHNSON, D C
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtains,
draperies, etc. 220 West Gold.
Phone 14u. Promptness our
motto.
Green Chili
a Reason Why This Is
Best Green Chili
FURNACES
NEW
YRIC
kaiser
Super-Pictur- e
2:30
Wednesday,
Up
Match
SIDEWALKS
i
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POLL TAX
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M lillM . N III .
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Fit-ti- t ('lass Sinn- - Hi'iwni'itig
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Bitch 'i rnrmer Knploja
Work QuaraiiOwt and Ptiraa
RrMooahla
ORDERS PAI.T.rn TOR AND
DELIVERF.D
M 8 Stcood St. fbona 9HS
THOS. F. KELEHER
and I'linlini, Buhllr. Har
uru, Palntn. Cut BhIpk. Wati-rproo- f
Chromn Solfn, Stioe itott Bupplirs
408 WK8T CENTRAL
Did You Pay $8, $10,
$12or$14
your new Ra.ter hIiik'k ' It mulit
pay you to call at Ritii y
hho Hhnp. 2n South rWniul pliM.
and if those Mirs nte woitli
rf pairing.
WILL CASEY. MntURnr
Phone Jim
Have you read that Henry
hauls Baggie and other
things? : ; : Phone 939
City Electric Shoe Shop
PHONE 567
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
EXPERT HAIR WORK
Com 1. UK" "i'i'I" into iti'iii, trim
fiiruuit urn., 1'iifTii. r ii r la, etc.
Kwitrhtm ilvfi!
mrs m rr.Di:
Marlnsllo Shop
riiniii' 'ijl CdniniiTi'iHl Club
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tb Bank of Personal Sarvlce"
FOE HOME FAINT OJ
V.MMVKH.
I Hll KUIOIIH.
JAI'-A-l.A- C riK
M ItMri KK.
vnuUTic.
TiiR.io.Mi ni ii: r.wMKi,
At TtiMOMII K. I'AINT.
C. A. HTDS0H
Silt and f'opMr i:
X
for
tlm
nM
Magazine
Section
Vol. 9, No. 46 Albuquerque, New Mexico. Tuesday. April 2 3. 1918 Price 1 ive Cents
NEW MEXIC 0 STATE NEWS
If URGE THAT
MEATLESS DAYS
BE RESTORED AS
CHECK TO PRICES
Food Administrator Ely Says That
Will Be His Action Unless Ad-
vance in Beef Is Found to Be
Justified.
INCREASED F EED COST
IS RESPONSIBLE- - BETZ
Feed Pens Nearly Emptied, Ex-
plains Head of Meat Division;.
Albuquerque Has Not Suffered ,
as Others Cities Have.
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Ten Northern Counties Have Ex-- )
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cceded Quota, He Says, j
Only One County Making Un
satisfactory Showing.
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MOUNTED POLICE
EORCE TAKE HOLD
FIRST DAY Of MAY
Secretary Allen of Cittlc Board
Announces Discontinuance of
Mounted Inspectors on April 30;
Brand Inspection Usual.
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THE DAY OF JUDGMENT
vwvwswwv
in oil. ntWK h.xm:.
icorvmcHT ttir y rANK cNn
Soon of lute i'oiiii's tin- - Ihv of .ttnltf incut.
Whether tln-r- is to In- - ii jri-f- courtroom seme alter ihf moon has
fiillcn like ii ripe Htf mid the enrth tnrneil to iish I tin' thenlne-ian-
mid their (pioin-nt- s diviihN.
ltllt tllllt tin- - nv of .linl(lnent comes lit its sit tunc here .
with its t rent hell of doom, its irrrx oer.ttle vrnliet mid its pitiless
punishment, let no man dispute, unless he would dispute the Hinuiliiviis
r the imperial kv.
Ileforc the eve are men's aetivit ies. their plans. uinlit ions, wars,
V'oVerniui'tit. and institutions. (.'miecnlctl. ileep hidden, where onh
the eye of wisdom rim see them, are the iiniiuitiiMe laws of (ioil, the
slupifish yet irresistihle move tnt-nt- of destiny, wIiom- puth is proj.M-es- .
hose direetioii is righteousness, whose end is jnstiei-- .
When In and In the inachiliations of men hai" the sum
of tlu-i- r iniiiiity, t fit murk of limrt lute has decreed for them, and an;,
met lltld judged ley the stern deeretuls of n hli rijrllt that is
their Day of Judgment. ;
Homo houtrht sensuous luxury with her t riiimpli her da, ranie,
and (he hnrhiiriiius extinguished lo r. ,
Spain. With lief insane llllit eiilolctl ItV .1 ll.lt leisli). llllil tl'Tcil I
the Ji'Ws, oppressed the l)uti h. e term mat ed the Incus and the Atees
hilt fit llist tile Kternal Tfiluilial l'rV.-se- . her deeisinns, scattered h I
ulleolis. stripped her of her territories and relegated her to th" shaue
of illipotelli'V.
And now comes the lat'-s- t monster, trjinf tin1 lulnoiis task of
overcouiinir hy the miht and craft of mini the e orlusi inn eipiities
ii silent licit v. For l"ort years Prussia had developed her military
machine. Then at that mud moment fixed ly the stars she luiineln
the teri'ltlc net iii(r fostered in her feered thoii.'ht. Her dark Imttle j
line moved out upon an astounded, puralved worhLTnat she had
unheard of militarv cflieienev was eoiicen aide ; thai sh ml. I risi
to Kueh heights of moral infamy and sink to such depths of licstia! in
huiiianily was ineoneeivalde. i
The world shuddered, hesitated, and at last uiwikc Then all the'
strength of the human race j:athered head ayaiiist the dread mem
(i ltd the jflow of the May of Judgment reddened the horizon
For the vast machine of (ierniiin egotism rape l!eeiuni and
north could clcviistute Serhia. I'olaud. and Kotiuiania, eoulil
roll its Juneriiaut ear over Italy, hut it could not reverse the laws
of eternal justice, change the unalteriihle instincts of humanity . nor
pull down the pillars id' riyht anil wrony: which since the tirst appear-nnc- c
of eonseienee nmoim huninus have supported the edifice of
society.
Out of insane pride emerged tlA- - liermuu army . out of the wounds
of outraged humanity einerpi'd her opponents. The hloody puis of
t lie kaiser, the Austrian emperor, and the Turk at last aroused ayaiust
themselves the )od of All the Kartli.
This is the Iay of ludmeiit.
Of the verdict there can he no ihmht. lie who sent l.ucil'er
iHirtlinp to hell, who drowned the I'miii'luiiis in hlood. and wrecked
the ambitions of vamplm-ion- s Spain, will knirw what to do with this
modern criminal, whose methods are characicrieil hy the newest
prodigies of fripht fulness, hut the ipiality of whose crime and pur-
pose is lis old. as foul, and as familiar as the heart of Cain.
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How Money Helps
Fill ritinitlliitn iiinmi 'MMrMniHl in iti mm tut' til ifi! tttTi ruiiili ' it' (i ;t( t ii ii ii !i' ii u ti M' rt ri n. .nt i
To Make The Man
lttf nltlrt1IllIIlltiTIIII4IM;itltntll lll1Htltlt)tHUttllfttlttf(ltlUltiHHtH11!ltUMMttllIUItMlifHtittlHtU4HIll lHII4m'lltM
Mmic in tin' hank is more than iimiux ,i
is cliMi'iii ti r. Tin niiiii with a hunk i' mi1
is nut nl' work. Ills 'hiil't is ii
iii"i. It makes Inin a i ! v.m Unum. IT
II 11 It tl is to In' selected I' I' ( !' III i ill"
mail with tin' lunik iii'i'nunt is iipt U, Ii"
chosen. II'' is looked upon us a rclinlilc liulii.
Hi' is n pun I citicn. This liank solicits the
liei'MI'its nl' airi' i'lil'lHTs. t'.il lllcl'S, HUT-lllillit- s
lllhl llll lltlll'I'S lln isll tn lil'l'i-llll-
thrifty. It dues imt matt t lmv small your
first deposit may lie, it will Im in. in the less
iiiii'cciati'il. I'.riu your tnmicy dnv.ii tmlay
iiinl stai't an account with I'm"
tnrtiimiiiiiiimiiiii.'iimimnntimii
State National
Bank
OF ALBUQUERQUE
Cot ner Second Street und CVntrnl Avenue
Uuited States Depository Santa Yc. Ry. Dcpoiitory
AT VARSITY FOUND
Gl
Council cf Defense Exonerates
John W. Gruner After Probe of
Accusations; Has Three Liberty
Bonds and War Stamps.
Alter nil IIIX est K'l I l.'l ! n .11- .1 I. Ml.
Ilnil I. dm W. I'.inn.i' -- iiuleni.
slrilirtur .11 'lie Clllx'i'l Kit uf N
ild III, III .ite.l i ,i (a l lll. n,
six llll., I'll), s. the . ..lilu ll i.f d. fell'.'
M lulax n fiiiind llnni I" he l.i-- e
tes. lli f.e t. .Miliiheis s.inl that ll'i-li-
a .ii ti 'I ii a a n.l m in t : In x ills. i,x . ,1
llll l.llllt III lil'lll.-- s ,. .nihil t Mine llli-
rilil-- 'l St. ('es eniiieil lln xxur Th
lux (Vllei Mm vx.is inn. le l.x til" ,,l,lll, t
if il'fellse nt lie eiIU-- I i.f the ll ll
M'lsltx- null). 'Idles
liriinir innde a b(i aluht - fur i ,i
I. Ill men- l.ef.'le Hie ( iuiiu ll nf
fl'llte III. Nil III lll.lt. Illixinu heen lufl
in iil'limnx anil llll I K mini' I'n, 1.
Hint iiiiintrx unly six X'.iisni',,. lie did
lint lit flll I'Clieve tile sti.tles t I I
IRHliM Ills fat hel l. I II.I. hat Ml.it K' id
ua lx he h id .'.iiiii' In lln- - iiiiii. h i i. in. I
Ini; Hiat ll xx .is in the !,'.. in I'a
xx ur
The ii.viiied xxiis un.il.le t uiie.it'i.
mix ex iile nr" that (ii iiii'-- h.id 111.'
enleil I'liei n hiiiini! l.x x..r.l
av'l It fiiar.il mi Hie I'tlu-- li.nul ih.iij
ll" hail 1. 1. tain. . lilct ritieu-hi- i i.i-- .
nri -- Ih.it he li.nl miI.h, i il.. .1 ii, th i I
Hiri-- IdieltV l'..lt'.s and lllil lie till
liunuhl s.ixluus slaiuis nit .s
tlx .. ;ii ;n his f .x i.
I'I'lur t" Il-- henl'Uil' (il'iin. t
0 as inst ru. tur at t he iinix I'M! x h ix
llli; I, en iiffeleil II I.. e . i 1:
In an edlic.itiminl Inst It uMi ui in VV
nllittll?. Tll'le .Im ii.i ei 11 lie. 1. .11
Ixeen ti mil .iiul itu- h . e i t'
111- - i urn xx. is imt .u.i,l,.l linn
nfier the In at iiik I r iii.ir I: lii.xii
lU'islili tit ul the Ul ixel-ll- x -- lid 'i
was I he I i.imlllx ru lie e.l i.f lil illii-- l
li.X.lltX
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Steers Finished Here
Top Market at Pueblo
TlXu Mils 1,1 '"III lid Meel-- ,
nIiI.iiiI In I'll. Id". 1'id.i. I'X I;.'I', ..,I,
4 Ml..-- ., Ii..,ed tile llllllkit. Iiiiii".
tl er if I 7 Tin- steels xxile fllis.e. ill
ltn. I Is. HI ,x III'. is ' leeilillu I'l'l"1
liere. .Iidin It Itulierlsiiii. uf I lie i inn
I'lllix. Ink t hem lu I'm hie.
SUVA tONII -
Classified Ads Bring Results
gyisgx
PAPE'Stt CHAIN TRIANCiULCf Of
DIAPEPSin
FOR INDIGESTION
Hf'V-
Itrfli.lrt-f- In S I'm fllllio
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M.. Tuesday, April 23. 1918
U. S. HAS ADVANCED
3
$4,750,000,000 TO
ii
XlllfS il:,ss.,i luuiuel liiyh
nront " tiliim i:ix
m.
n,.. :,..to
RuiHed, Chancellor
ftv ABftOCIAIID PNlxa
I. ..II. lllll. April 'll. Hu e, I, il
I
..I II1U ..llll- I.,;; (lie I'll'll-i- 't III Mi'
Itmi-- i.f e.iluliii.ii- - I. ,i l, nun lii ed
Ml.lt .11 Hie l ist lull' (ileal Hrll H I
hid ad xa iii i'iI i ',.u, I,, lis allies
lltni lll.lt Hie I llileil St iles hid ml-x- .
III. i d t !.',' Iiilli.iiuil 1,1 the entente n
t
.line.
"It IS UllIX i eersiH x tur lis ' he s.i
"tu lean mi I he I'lilted St.ites t.i th"
llllmllllt Hie .'Hler nllli'S lean mi "s
111 her MlH.ls e ale - s ll.iul I -
llllf"
The (h.lll(-e.- said lie h.'.l Hull"
( ert.i iii sini'e t i . ,.i adx .1 nt"-
t.i the allies ixllleh. If xilll!d
Hlisit fllllu Ill's l.lliclen
eiiihly with Ill mix xxay inri e.isin..
Hie I. itnl nlilli:. I'll. .f Hie I'lilted
Stales.
The er.,- - rational .tela .ll Hie end
the In- -t I. il' xx. is 1" x".ii.'iiill ;h.
l linil.'. Ill, I s lid He ii,i"sed tU W t lx
all. Ul V'.-l- i.xef till .e- .l-l.-
i.f the 'l' vxnt' taxnhle lex etui.--
The . n. r..r -- aid that at Hie en
i.f the ,ie- - nt xe.ii- the tiatiullat dela
xxii idd l.e I "'in mm. He did ni
I'.e.ii.l 'he l.lt uf ItllsSi.l US .1 l,ll
1, ue an; that NiM.ner ..r lahs-
tllele ..Ill.l he all ulill-re- H i ef II 111.' I
i.f hat natii. 11.
'the t'.tll d'-l- due lireat lllll. 11,1
f III II- - lilies III the I lid nf Hie XCa,
lie milled xxmild In- - I t li it II" "
Tile hall' ell., r 111. I led lie
It III es 'n Hi" . II at I .' -
' 111, inui II,. I. e, the teientii
al t T I J I""' phis t li 7 H'I "U'l In he
ue. I fr ' taxatn.li tniklni- Iii"
I,. I .I ' ixh'. "HI TIum h ft a ''ii- -
an nf t In I I 7 "im l.e ..v . il
In I. m t ..xx iiii:
The 1.IX ll.' u lini'lllli ed
. l.e rai-.-- .l tr.,111 f'xe I.. slld-lln- s
lu the ...ul,.l I le es- hull I., I ll,"
xi.-l.- Ham H11- - smine al t I nil" im.
x... haliKe xxas ii'iinisi. ..n the I ix
,,1, l,l i,ll,,-- ,.f . -- s III. in I Mill The
lamp ihllx 1111 lie. ks. he said.
l.e I. used fi'uiil a pelllix t.. Ixx.i peln
x t i ' ".11,1'iui
I'lnlialilx the xxinst I III 111.-- aluilll
lx in the hiiiiiiitunx- l.-- w ith
"I '.' ' ,Vx
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STATUE OF LIBERTY SAFE
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11 Krtmy Read the aisers Word
"From childhood 1 been influence five men, Julius Theo-
dore Second, Frederick the Great, Napoleon. Each of these men a dream of world em-
pire they failed. 1 dreaming a dream of the German World Empire and MY MAILED
FIST WILHELM.
Those words, by the German kaiser and printed by him a
many years ago, show what he lias been planning all these years. He ex-
pected make the whole world bow him. He expected make Russia,
France, England and the State mere Germany. He
planned place his ruthless, fiendish Prussian generals charge Petro-grad- ,
Paris, London and Washington and do there what they've done
Belgium.
And the worst it is that the kaiser has almost succeeded. There still a
chance that he MAY succeed. He has planted his sneaking, slinking spies
every country the globe. has them everywhere these States
not only men German blood but reptilian hirelings other nationalities,
dastard lowest type who bomb munition plants, encourage slackers,
stir dissensions amongst the workers most important industries and
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use what influence they can to keep a few week-knee- d Americans from buy-
ing Liberty Bonds.
Even some of the prominent men who make our laws have proved them-
selves the willing, slimp tools of Prussian interests; have encouraged sedi-
tion, blocked the efforts of loyal patriots and thus have stabbed our soldiers
in the back and helped to make this war last that much longer, with all its
bloodshed, all its terrors, all its agony.
With such conditions confronting us the duty of every REAL AMERICAN
is made exceedingly plain. No man of honor can have1 a moment's doubt as
to the course that he should follow. Every REAL AMERICAN, no matter
what country he may have been born in, and no matter where he is, on the
farm, in a store, in an office, in a shop, in a mill or factory, is AGAINST the
kaiser and FOR THE STARS AND STRIPES FOREVER.
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among us and German spies and their bloodthirsty kaiser will all
realize beyond doubt that there is no to continue any longer, that
AMERICA CAN NEVER BE MADE A GERMAN PROVINCE!
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